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 แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post-modern) เป็นกระแสที่
แสดงถึงปฏิกิริยาที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของการเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคม การถูกครอบงำาด้วยสื่อและเทคโนโลยี
ที่ทำาให้การถ่ายเทข่าวสารข้อมูลอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม
กลายเป็นเรื่องล้าสมัย เพื่อย้อนกลับมาทบทวนความคิดและ
สำานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลของการพัฒนาในโลกสมัยใหม่ 
กระแสความคิดแบบยุคหลังสมัยใหม่ (Post-modern) เป็น 
กระแสที่เน้นการวิพากษ์และตั้งคำาถามต่อแนวคิดของความ 
ทันสมัยที่เป็นกระแสหลักในการพัฒนาโดยมีมุมมองสะท้อนถึง
แนวคิดสมัยใหม่
 มุมมองของโลกสมัยใหม่ที่ ให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทุกสิ่งต้องดำาเนิน 
ตามทางของความทันสมัยบนโลกเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้เป็นการ
ทำาลายความเป็นตัวตนและความเป็นชาติพันธุ์ (ethnic group) 
ของเชื้อชาติที่เปรียบดั่งรากเหง้าแห่งสังคมสมัยเก่า ความเชื่อ
ในชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยถูกลดระดับลงให้เป็นกลุ่มรอง 
ในสังคมที่จัดว่าด้อยกว่าคนในสังคมสมัยใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นผล 
กระทบกับศิลปวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสังคมหลัง
สมัยใหม่พยายามตีกลับความคิดที่แสดงออกถึงการต่อต้าน 
การพัฒนาที่ทำาลายวัฒนธรรม ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความเชื่อ 
ในชาติพันธุ์ที่ เคยจัดอยู่ ในกลุ่มด้อยกว่าในสังคมสมัยใหม่
สามารถประกาศวาทกรรมของตนได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่ง
ก่อให้เกิดมุมมองใหม่กับนักวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาโดยการ
ศึกษาได้ปรับกระบวนทัศน์เพื่อสนองตอบต่อข้อวิจารณ์ของ 
นักคิดแนวหลังสมัยใหม่ โดยการยกระดับประชากรของการศึกษา 
ให้มีอำานาจเท่ากับนักวิจัยและพยายามให้มีลักษณะตอบโต้มี
อิทธิพลต่อกันและกันระหว่างนักวิจัยกับผู้ถูกศึกษา [1]
 จากอารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในวิถีชีวิต 
คนไทย จนเกิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมที่เจริญ  มุ่งเน้น 
การนำาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา
โดยอาศัยระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่นำาเข้ามาจากสังคม
ตะวันตก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งการพัฒนาทางวัตถุ
ที่เน้นการบริโภค เมื่อวิเคราะห์แล้วการพัฒนาสู่โลกสมัยใหม่
มีข้อจำากัดและความบกพร่องอยู่หลายด้านเมื่อนำามาปรับใช้ใน
สังคมไทย อันนำามาสู่ความล้มเหลวเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาสู่โลกสมัยใหม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชน
พื้นบ้านที่มีการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาที่สำาคัญของสังคม
ไทย คือ ภาคเกษตรกรรม ที่สำาคัญสังคมพื้นบ้านที่อยู่ตาม
ชนบทของไทยถูกกล่าวหาว่าเป็น “อุปสรรค” ต่อการพัฒนา 
คลาคล่ำาไปด้วยคนประเภทที่เรียกว่า “โง่” เพราะขาดความรู้ 
หรือมีการศึกษาไม่เพียงพอ “จน” เพราะไม่มีทุน โดยเฉพาะทุน
เงินตรา “เจ็บ” เพราะมีปัญหารุมเร้า เพราะก้าวไม่ทันโลก และ 
“จ๋อง” เพราะเฉื่อยชา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทำาให้ต้อง
ตกอยู่ในวัฏจักรแห่งความยากจน ที่วนซ้ำาไปมา [2] และส่งผล
ให้สังคมพื้นบ้านที่เป็นรากฐานแห่งปัญญาดั้งเดิมของไทยถูก
จัดอยู่ในสังคมชั้นล่างและเป็นผลทำาให้ไม่ได้รับการสนับสนุน 
เท่าที่ควร 
 จากการลดความสำาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สำาคัญของไทยที่เป็นฐานใหญ่ที่สำาคัญของประเทศ ประกอบกับ 
การเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของสังคมไทย ที่ประชาชน 
ทกุระดับประสบปัญญาต่าง ๆ การปฏิวัติสังคมสู่โลกหลังสมัยใหม่ 
จึงก่อเกิดจากการเคลื่อนไหวแนวคิดที่แทรกซึมในสังคมจน
กลายเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนา อาจมีการตื่นตัว 
กับแนวคิดการได้รับผลกระทบแวดล้อมจากธรรมชาติที่เป็น
พลังในการสนับสนุนแนวคิดหลังสมัยใหม่ โดยเฉพาะการ 
หันกลับมามองรากฐานกระบวนการคิดแห่งปัญญาที่คนในอดีต
ได้แสดงภูมิแห่งความรู้ที่ได้รับจากธรรมชาติ มาประยุกต์และ
บรรจงสร้างความเป็นตัวตนสอดแทรกเชาวน์ปัญญาเพื่อสร้าง
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้กับชนรุ่นหลัง ก่อเกิดนโยบายจัดตั้ง 
โครงการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่ง
ปัจจุบัน ภาครัฐคงให้ความสำาคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ดังจะเห็นได้จากแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
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(2553-2555) ของรัฐบาลโดยการจัดสรรให้แก่การส่งเสริมและ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และการส่งเสริม
เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม [3]     
 สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในผลกระทบ
แห่งโลกสมัยใหม่ของไทย การเกิดแนวคิด “หลังสมัยใหม่” เป็น
สัญญาณแห่งความเสื่อมศรัทธาของ “สังคมสมัยใหม่” หรือ
อาจเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำาลายสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญาแห่งการพึ่งพาธรรมชาติ แต่การต้านกระแสของ
หลังสมัยใหม่ ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสุดขั้ว แต่ต่อต้าน 
“ความเจริญ” หรือ “ความก้าวหน้า” แบบเดียวกับลัทธิสมัยใหม่ 
ได้แสดงวาทกรรมไว้ซึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม แต่เน้นความประนีประนอมท่ีพอเหมาะกับการดำารงอยู่ 
โดยอาศัยธรรมชาติและดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 ภูมิปัญญา (wisdom) คือ ความรู้หรือประสบการณ์
ของคนที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอด
ต่อกันจากชุมชน จากสถาบันครอบครัว ความเชื่อ และศาสนา 
ที่เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการสะสม จากการ 
ประกอบอาชีพ การเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ  ภูมิปัญญา 
จึงเป็นการพัฒนาความรู้ ความฉลาด ของคนในสังคม สั่งสม
พัฒนา เกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงาน ในการดำาเนินชีวิต ดังนั้น 
หากกล่าวถึงภูมิปัญญาพื้นบ้าน กล่าวได้ว่า เป็นองค์ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา 
อันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัว
เรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังเพื่อการดำารงอยู่ของมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ซึ่งหากกล่าวถึงแนวคิดในการ 
ดำารงอยู่ภายใต้ภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วคงหลีกหนีไม่พ้นการนำา
แนวคิดแห่งการพึ่งพาธรรมชาติมาปรับใช้เป็นข้าวของเครื่อง
ใช้ที่เป็นการดำารงชีวิตตามปัจจัยพื้นฐาน  
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 หากกล่ าวถึ งภูมิ ปัญญาที่ แสดงถึ งการพึ่ งพา
ธรรมชาตินั ้น ผ้าทอพื ้นบ้านถือเป็นตัวแทนภูมิปัญญา
ที ่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยควบคู่กับความงามด้าน 
รูปทรง ลวดลาย สีสัน ความประณีต จึงจัดเป็นงานศิลป-
หัตถกรรมที่สำาคัญในการบ่งบอกถึงรากฐานแห่งภูมิปัญญา 
อันเป็นงานหัตถกรรมที่สะท้อนรากฐานแห่งภูมิปัญญาในการ
พึ่งพาธรรมชาติที่เกิดจากการถักทอความคิดตามจินตนาการ
และจิตวิญญาณของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ จรรโลงจนเป็น 
ผ้าทอพื้นบ้านที่มีคุณค่า มูลค่า และความหมาย จนถือได้ว่า
ไม่ว่าจะไปในภาคใดก็จะพบผ้าทอพื้นบ้านเป็นตัวแทนของ
ความเป็นชาติพันธุ์ ความเป็นวิถีชีวิตและความเป็นวัฒนธรรม 
อันเป็นองค์ความรู้เฉพาะถิ่น ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรับใช้วิถี 
การดำาเนินชีวิตของท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถถ่ายทอดและสื่อสาร
ให้คนในถิ่นนำาไปปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ การเรียกชื่อเครื่องมือ 
เทคนิควิธีการผลิต วัตถุดิบ และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ในกระบวนการ 
ผลิตผ้าทอพื้นบ้านจึงมีชื่อที่เรียกกันเฉพาะในกลุ่มตนเอง 
และองค์ความรู้เหล่านี้ไม่ได้เกิดมีขึ้นหรือมีปฏิบัติในสังคม
อุตสาหกรรมหรือเป็นเรื ่องวิทยาศาสตร์ แต่เป็นปัญญาที่
ชาญฉลาดของคนในการประยุกต์ธรรมชาติแวดล้อมมาสู่การ
สร้างสรรค์  
 คุณค่าและศักยภาพภูมิปัญญาของผ้าทอพื้นบ้านมี
หลัก 3 ประการ คือ เรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 
อุดมสมบูรณ์ เร่ืองราวของกลุ่มชนพ้ืนบ้านท่ีมีลักษณะเฉพาะถ่ิน 
และคุณค่าของฝีมือการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยมือที่ชาวบ้าน
ร่วมกันในชุมชน อันเป็นวิถีของการพึ่งพาตนเองและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยสามารถส่งผลให้เห็นได้  7 ประการ ดังนี้
 1. การใช้เส้นใยธรรมชาติ
 2. การใช้สีธรรมชาติ
 3. การทอด้วยกี่พื้นบ้านและใช้เครื่องมือที่พัฒนาเป็น
เครื่องทุ่นแรงแบบพื้นบ้าน
 4. การทำาด้วยมือในทุกข้ันตอน มีพัฒนาการของฝีมือ
 5. ผืนผ้าแสดงเรื่องราวและบอกลักษณะเฉพาะถิ่น
 6. แสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์
 7. กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อม [4]
 สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการที่ได้จากการดำารงชีวิต
ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งกำาหนดรูปแบบการดำาเนินชีวิต 
รวมถึงการประกอบสร้างภูมิปัญญา เป็นผลให้เกิดงานศิลป-
หัตถกรรมที่ตอบสนองความต้องการผ่านแนวคิดแห่งการ
พ่ึงพาธรรมชาติแวดล้อม ท่ีดำารงอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่ามกลาง 
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่สู่การกลับมาของ
การประกาศวาทกรรมแห่งสังคมหลังสมัยใหม่ ที่ให้ความสำาคัญ
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กับรากฐานแนวคิดแห่งการพึ่งพาธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมอันแสดงถึงชาติพันธุ์  
 ภูมิปัญญาเป็นภาพสะท้อนแนวคิดหลังสมัยใหม่ จะเห็น 
ได้จากการพัฒนาทางสังคมไทยห้าทศวรรษที่ผ่านมามุ่งเน้น
การนำาพาประเทศสู่ความทันสมัย ทำาให้สังคมไทยถูกปรับเปล่ียน 
จากสังคมประเพณีสู่สังคมทันสมัยแห่งโลกอุตสาหกรรม ด้วยการ 
ลอกแบบสำาเร็จของการพัฒนาในวิถีชีวิตแห่งโลกตะวันตก 
ที่เน้นการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศ 
จึงวางอยู่บนแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ให้ความ
สำาคัญกับการสะสมเงินทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเป็น 
ปัจจัยที่สำาคัญและเป็นเงื่อนไขที่กำาหนดความสัมพันธ์ทาง
สังคม และยังมีความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาประเทศในทิศทางนี้ 
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรังสรรค์คุณภาพชีวิตและสร้างสังคม 
ที่ดี [5] ซึ่งส่งผลให้การยอมรับแผนพัฒนาที่มีแนวทางแห่ง
วัฒนธรรมสังคมตะวันตกกลายเป็นเครื่องมือในการกำาหนด
ทิศทางสำาหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย อันเป็นการปรากฏ
ให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากการที่รัฐประกาศใช้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อใช้เป็นแผนแม่บท 
ในการปรับเปลี่ยนประเทศสู่สังคมทันสมัย โดยมองว่ากลุ่มคนที่ 
รวมตัวอยู่ห่างไกลจากสังคมเมืองหรือส่วนกลางที่ เป็น 
ศูนย์รวมของอำานาจรัฐ คือ สังคมชนบท และยังสร้างวาทกรรม 
ให้ภาพการมองชนบทว่าเป็นสังคมด้ังเดิม มีโครงสร้างทางสังคม 
มี ลั กษณะทางวัฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ตความ เป็ นอยู่ ที่  
ล้าหลัง [6] ซึ่งส่งผลสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นวัฒนธรรมที่
สำาคัญในการแสดงถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์
 หากกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทุกแห่งล้วนมีจุดเร่ิมต้น 
จากสัญชาติญาณแห่งความอยู่รอด มนุษย์จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้ 
ที่จะปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
รวมถึงการเมืองการปกครองของแต่ละยุคสมัย อันเป็นปัจจัยที่
เป็นตัวกำาหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่นให้มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งจากการพัฒนาประเทศตามกระแสสังคม
ตะวันตกที่ส่งผลกระทบสู่มรดกทางวัฒนธรรมอย่างที่มีรากฐาน
แนวคิดจากภูมิปัญญาของสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
กระแสการพัฒนาและทำาให้ภูมิปัญญาเหล่านี้สูญหายไป อีกทั้ง
กระแสแนวคิดสังคมหลังสมัยใหม่แทรกซึมเข้าสู่กระบวนการ
คิดของสังคมไทยที่ต่อต้านกระแสโลกสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดผล 
กระทบจากความทันสมัยในด้านต่าง ๆ  ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยได้ 
เห็นความสำาคัญกับภูมิปัญญาและศึกษาอย่างจริงจัง จนสามารถ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาของไทยกับนานาประเทศ เหตุผลที่สำาคัญ 
คือ คนไทยได้เล็งเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา 
จากกระแสการต่อต้านแนวคิดของโลกตะวันตก ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อแนวคิดและการดำารงชีวิตของโลกตะวันออก อีกทั้งการนำามา 
ซึง่เทคโนโลยแีละสนิคา้ทีท่นัสมยั เนน้วฒันธรรมบรโิภคนยิมนัน้ 
ส่งผลต่อศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
อย่างที่ทราบกันว่าสังคมไทยมีมรดกทางภูมิปัญญาที่สั่งสมไว้
มากมาย เพียงแต่ที่ผ่านมานั้นถูกมองข้ามคุณค่าความสำาคัญ 
จากการตอบรับกระแสทุนนิยมตะวันตกและอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจและการเมืองจากภายนอก ซ่ึงครอบงำาความรู้สึกนึกคิด 
ตอ่เน่ืองจนทำาให้คนไทยลืมรากเหง้าแห่งภูมิปัญญา โดยพุ่งความ 
สนใจไปยังวิทยาการสมัยใหม่ และพยายามปรับตัวเพ่ือให้ทันสมัย 
ตามโลกตะวันตกที่แพร่อิทธิพลขยายไปทั่วโลก สิ่งเหล่านี้ส่งผล 
กระทบต่อสังคมไทยก่อให้เกิดการชวนเชื่อในการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ โดยเฉพาะการผลิตและการบริโภค 
ที่สนองความต้องการจนล้นเกินความจำาเป็นและผลาญ
ทรัพยากรสิ้นเปลืองไปอย่างรวดเร็ว จนสังคมไทยประสบภาวะ 
ตกต่ำาทางเศรษฐกิจ กระแสการต่อต้านโลกสมัยใหม่จึงได้แทรกซึม
ในสังคมไทยก่อให้เกิดการหันกลับมามองฐานแห่งการดำาเนิน
ชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ อันเป็นภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดและ
การสอดแทรกสุนทรียะแห่งการดำารงชีวิตให้ประจักษ์ต่อสังคม
สมัยใหม่พร้อมหันกลับมาให้พื้นที่ของภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์  
 จากการตื่นตัวของแนวคิดหลังสมัยใหม่ ที่ส่งผลต่อ
สังคมไทยในการตื่นตัวของกระแสต่อต้านความเป็นสมัยใหม่ 
เพื่อแสดงถึงการย้อนสู่ภูมิความรู้แห่งมนุษย์ที่นำาธรรมชาติ
แวดล้อมรังสรรค์ ซ่ึงหากพิจารณาให้ลุ่มลึกแล้ว ความเป็นสังคม 
สมัยใหม่ในยุคหลังสมัยใหม่นั้น การพัฒนาคนเพื่อให้ก้าวไปใน 
อนาคตอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนั้นไม่เพียงต้องเรียนรู้
วิทยาการสมัยใหม่ หากต้องเรียนรู้และทำาความเข้าใจกับภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อสร้างรากแก้วของชีวิตที่มั่นคง
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ เปรียบได้ดั่งการปรับตัวโดยการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานแห่งปัญญาของไทย 
กับแนวคิดสมัยใหม่แห่งโลกตะวันตก อันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ 
ที่คนไทยจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเลือกสรรแล้วว่ามีความ
เหมาะสม
 การประกาศวาทกรรมแห่งการเกิดสำานึกร่วมแห่ง
สังคมไทยในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจเปรียบเหมือนฟางเส้น 
สุดท้ายที่สังคมไทยมองหาและไขว่คว้ายามที่ประสบปัญหา
เพลี่ยงพล้ำาทางเศรษฐกิจในเวทีโลกาภิวัตน์ แต่สิ่งเหล่านี้เปรียบ
ได้ดั่งสำานึกที่สังคมแสดงสัญญะแห่งการตื่นตัวที่เป็นพลังเพื่อ
โตต้อบความต้องการเป็นสังคมสมัยใหม่ ซ่ึงอาจเป็นก้าวท่ีสำาคัญ 
ในการหันมาพัฒนารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและกระตุ้น
ให้มีการหันมาศึกษาทำาความเข้าใจปฏิกิริยาขับเคลื่อน 
อันเป็นพลวัตทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแห่ง
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปัญญาในการดำารงชีวิตด้วยการพึ่งพาธรรมชาติ ก่อเกิดความ
สามารถในการกระตุ้นให้สังคมไทยดำารงอยู่และก้าวเดินไปใน
สังคมโลกได้อย่างภาคภูมิและยั่งยืน บนรากฐานภูมิปัญญาของ 
ตนเองเพื่อแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์บนรากฐานศิลป-
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
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